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(RE)ENCONTROS (desenvolvido no âmbito do projeto ESDmap)
 
Sempre correndo, sempre sem parar, com um sorriso levamos a vida para a frente. 
O que importa é continuar. 
Num reencontro do passado com o presente uma recriação da peça “Cheia de Vida” (1991). 
Ofélia Cardoso, 2018 








O eterno ciclo da vida que se mantem em constante movimento e transformação encerra 
dentro de si forças modeladoras e regeneradoras que propiciam os seus diferentes estádios e 
formas tal como se nos apresentam. 
Barbara Griggi, 2018 
coreografia  Barbara Griggi 
música  Philip Glass 









duração aproximada  33m 
É favor desligar os telemóveis ou quaisquer outros aparelhos eletrónicos. Não é permitido filmar ou fotografar durante o espetáculo. 
OBRIGADA e BOM ESPETÁCULO 
6 e 8 junho 2018  |  19h00  |  recreios da amadora 
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